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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Реферируемая диссертация посвящена анализу особешюстей 
репрезентации категорий времени и пространства в метаязыке технических и 
rуманитарных наук. 
Время и пространство - фундаментальные онтологические категории, 
выступающие основными формами существования материи. В разные эпохи 
и в разных культурах, в рамках различных отраслей знания предлагались 
отличные друг от друга варианты их осмысления, и до сих пор нет 
общепринятого взгляда на эти категории. Категории времени и пространства 
определенным образом преломляются в структурах естественного языка, 
лингвистикой накоплен богатый опыт по изучению этих явлений. Вместе с 
тем пракrически не исследованы особенности выражения пространственно­
временных характеристик в терминологии, и прежде всего - в метаязыке 
научного описания. Это обусловило необходимость проведения данного 
исследования. 
Метаязыки технических и ryмamrrapныx наук выбраны для анализа по 
принципу контраста: представпяется важным выявить зафиксированные в 
соответствующих терминах разноаспеIСГные подходы к категоризации 
пространства и времени. Литературоведение и строительная наука 
рассматриваются в качестве типичных представителей областей 
rуманитарного и технического знания. При этом строительная терминолоrnя 
анализируется в работе прежде всего как средство профессиональной 
ориентации и коммуникации ученых, инженеров, конструкторов, 
проеIСГИровщиков и технологов. Специальная лексшса непосредственных 
исполmпелей строительных работ остается за рамками данного анализа, 
поскольку требует иных подходов к ее изучению. 
Актуальность настоящего исследования, таким образом, определяется 
необходимостью выявления специфики категоризации: пространства и 
времени с позиций фундаментального и прикладного научного знания, 
значимостью представлений о языковых средствах и способах репрезентации 
временных и пространственных характеристик объектов, явлений, свойств и 
отношений, релевантных для технических и rуманитарных наук. Анализ 
данных характеристик может способствовать оптимизации научного диалога 
между представителями разных научных сообществ. 
Объектом исследования являются термины двух областей научного 
знания - литературоведения и строительной науки. 
Предмет изучения - выражение в названных терминологиях 
различных пространствеIШЫХ и временных отношений. 
Цель данной работы - выявить и описать основные способы 
репрезентации категорий времени и пространства в метаязыке технических и 
rуманитарных наук. 
В соответствии с поставленной целью в исследовании решались 
следующие задачи: 
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1) проанализировать существующие в терминоведении подходы к 
анализу терминологии, обосновать значимость когнитивного подхода к 
метаязыку научного описания; 
2) рассмотреть особенности отражения категорий пространства и 
времени в языке, составить перечень основных возможных 
пространственных и временных характеристик объектов; 
3) выясmrrь для каждой из названных характеристик, используется ли 
она (и если используется, то в 1С8КОЙ мере) в строительной и 
литературоведческой терминологии, объяснить причины ее значимости; 
4) выявить языковые средства и механизмы выражения каждой 
пространственной и временной характеристики в исследуемых 
терминологиях; 
5) установить степень изоморфизма пространствеННЬIХ и временных 
характеристик, сопоставить изоморфные пространственные и временные 
характеристики по степени их релевантности в строительной и 
литературоведческой терминологии; 
6) на основе проведенного исследования уточнить первоначальные 
представления об особенностях осмысления категорий пространства и 
времени в метаязыке технических и rумаmпарных наук. 
Мюериалом Д118 иеследован1U1 иослужили литераrуроведческие и 
строительные терМШIЫ как в сфере их фиксации (терминологические 
словари, справочники, энциклопедии, терминологические ГОСТы, 
справочные приложеная к СНиПам, сборники терминов), так и в сфере 
функционирования (монографии, сборники статей, учебники и учебные 
пособия, нетерминологические ГОСТы, СНиПы, СанПиНы). Всего 
проанализировано около 1500 литературоведческих терминов и более 2000 
строительных терминов. 
В работе получил реализацию ряд общенаучных методов и приемов 
(набтодение, описание, аналогия, анализ, сшпез, индукция, дедукция), среди 
которых как особо значимые следует выделить: 
когнитивный метод иссАедования, реализованный при выявлении 
структур профессионального знания, стоящих за литературоведческими и 
строительНЬIМИ терминами; 
метод моделирования, применявшийся для осмысления и описания 
общих схем категоризации времени и пространства в технических и 
rуманитарных науках; 
сравнительный анализ, используемый при определении сходств и 
различий между изучаемыми терминосистемами, а также в процессе 
установления общего и специфического в репрезентации пространственных и 
временных отношений. 
Из собственно лингвистических методов и приемов следует отметить 
метод семантического анализа (задействованный для установления 
соотношения содержания понятия, приписываемого термину, и компонентов 
значения, которые отражены в его внутренн~~"4х?.Е.~~2.~-~~из, 
получивший реализацию при исследова~еЦиiр:йКи "iiРо<лРав~ и 
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временных харшстеристик. зафmссированных: в термине. В работе нaIWiи 
также отражение результаты простейших статистических подсчетов. 
Методмосической базой исследования стали труды по 
терминоведеншо (Л. М Алексеевой, О. С. Ахмановой, Г. О. Винокура, 
Е. И. Головановой, С. В. Гривева-Гриневича, В. П. Даниленко, 
Т. Л. Канделаки, З. И. Комаровой, В. М. Лейчика, Л. А Манер.ко, С. Л. 
Мишлановой, В. Ф. Новодрановой, В. А. Татаринова, П. А. Флоренского, Л. 
А Illicaтoвoй), когнитивной лингвистике (Н. Н Бшщырева, А. В. Кравченко, 
Е. С. Кубряковой, З. Д. Поповой, Е. В. Рахилиной, И. А. Стернина), 
литературоведению (М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, А. В. Михайлова, В. Н. 
Топорова, Ю. Н. Тыюпюва), философии науки (В. ДИльтея, В. Виндельбанда, 
Г. Рихкерта), а также работы, посвященв:ьrе проблеме репрезентации 
категорий времени и пространства в языке (Ю. Д. Апресява, Б. П. Арденrова, 
Н. Д. Арутюновой, А. В. Бовдарко, М. В. Всеволодовоlt, В. г_ Гака, 
Е. Ю. Владимирского, А В. Кравченко, С. Левинсона, Л. Н. Михеевой, Ли 
Тоав Тхавrа, С. Ю, Семеновой, З. Я. Тураевой, Е. С. Яковлевой и др.). 
Научная новизна работы заключается в следующем: 
• исследованы малоизученные с позиций термивоведения способы 
репрезентации категорий пространства и времени в метаязыке науки; 
• впервые установлены различия в категоризация пространства и 
времени, релевантные д~rя rуманитарньrх и технических наук; 
• впервые в рамках когнитивного подхода сопоставлены способы 
объепивации пространственно-временных характеристmс объектов, явлений, 
свойств и отношений в литературоведческой и строительной терминологии. 
На защиту выносяrся следующие noлozellllJI: 
1. Основные способы отражения пространственных и временных 
отношений в сфере терминологии изоморфны друг друrу. 
2. В метаязыке технических и rуманитарных наук практически не 
используется способ эгоцентрического ( субьеIСТН()-()риентированного) 
описания пространства и времени, ЯВJIЯЮщийся основным для 
общеупотребительного языка. 
3. Для терминологии технических наук основяым способом описания 
пространственных и временных отношений является объектно­
ориентированный, при котором положение объепа во времени и 
пространстве указывается относительно других объектов. 
4. Для терминологии rумвнитарных наук ведущим способом 
категоризации пространства и времени является абсолютизация, 
абстрагирование от преходящих характеристик: положение объекта во 
времени и прос'Iравстве указывается относительно ориентиров, которые 
считаются неизменными. 
Теоретическая :шачимость исследования обусловлена следующими 
факторами: 
• показаны отличия способов репрезентации категорий времени и 
пространства в терминологии от способов обьекrивации даIПIЪIХ категорий в 
общелитературном языке; 
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• установлено общее и различное в возможных способах описания 
временных и пространственных отношений в языке; 
• определены доминирующие способы репрезеirГации Ю1тегорий 
просtранства и времени для терминов технических наук и для терминов 
rуманитарных наук; 
• полученные выводы обогащают философию науки, так как 
предстаВJI.ЯЮт новые сведения об особенностях МЬПШiения ученых-инженеров 
и ученых-гуманитариев. 
Праюичес1'U 1вачимость работы состоит в том, что разработан 
единый w~rоритм, применимый для анализа особенностей репрезентации 
категорий пространства и времени в различных отраслевых терминологиях. 
Основные положения, выводы и материалы исследования могут быть 
использованы при чтении университетских курсов общего языкознания, 
лексикологии, спецкурсов по терминоведению, когнитивной лингвистике, 
семиотике, философии языка, теории номинации, а также в 
лексикографической и переводческой практике. 
Апробация работы. Основные положения диссертации и ее 
результаты были представлены в виде до1t11адов и сообщений на 
международных научных конференциях: Пятые Лазаревские чтения «Лики 
традициошюй культурЬD> (Челябинск, 2011), «Социальные варианты языка» 
(Нижний Новгород, 2011), «Языки профессиональной коммуникацию> 
(Челябинск, 2011), а также на заседаниях межвузовского теоретического 
семинара по проблемам когнитивной лингвистики Челябинского 
регионального отделения РАЛI< (2011, 2012 rт.). 
Содержание диссертации отражено в семи публикациях, в том числе 
двух статьях в ведущих рецензируемых научных журналах, вкmоченных в 
список ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной научной литературы, сIШска 
словарей и справочников, списка источников терминов и двух приложений 
(перечни анализируемых терминологических едипшt с индексом). 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 
Во введении обосновывается актуальность работы, ее научная 
новизна, формулируются цель и задачи диссертационного исследования, 
определяются обьекг и предмет изучения, излагаются положения, 
выносимые на защиту, устанавливается теоретическая и пракrическая 
значимость работы. 
В первой главе «Теоретико-методолопtчес1'Ие основы 
когнитивного всследоВШIUI терминологии)) рассматриваются важнейшие 
понятия современного терминовсдепия, связанные с проблематикой 
исследования, включая понятия «Метаязыю>, <<ЯЗЫК для специальных целей» 
и др.; кратко характеризуются области знания и деятельности, терминология 
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которых анализируется в работе; дается обзор основных философских 
кшщепцmt пространства и времени, описываются общие подходы к 
осмыслению пространственно-временных оrношений в технических и 
rуманитарных науках. 
В исследовании в качестве рабочего принимается следующее 
определение термина: это лексическая единица (СRово wrи словосочетание) 
011ределенного языка для специальных целей, 11ринимаемая дм точного 
наименования общего (конкретного и.ли аfх:трактного) понятия теории 
определенной спецuальной о6ласти знания или деятельности. Данная 
формулировка основана на определениях, предложенных С. В. Гриневым и 
В. М. Лейчиком. 
Для понимания природы термина, его отличия от единиц естесrвенного 
языка важны такие аспекты его интерпретации, как свойства, функции, 
требуемые характеристики. 
К основным свойства.ч термина традиционно относятся следующие: 
принадлежность к специальной области употреблеНllЯ; содержательная 
точность, четкость, оrраничешюсть значения, обусловленная наличием 
научного определения; оmосительная независимость от контекста; 
однозначность; стилистическая неА'Iральность; целенаправленный характер 
появления. 
Часть терминоведов (С. В. Гринев, О. С. Ахманова, Т. Л. Канделаки и 
другие) в качестве терминов как специфических языковых единиц 
рассматривают только сущесrвигельные и построенные на их основе 
словосочетания. Автор работы разделяет мнение В. П. Даниленко, 
В. М. ЛейчИIС.11 и других исследователей о том, что глаголы, наречия и 
прилагательные также моrут рассматриваться как термины. 
Функции, выполняемые термином, моrут быть разделены на две 
основные группы. В первую входят функции, общие для терминов и единиц 
общеупотребиrельпоrо языка: номинативная, сигнификативная, 
коммуникативная, прагматическая. Во вторую - специфические функции 
терминов: коmитивная (фmссация профессионального знания), эвристическая 
(откршие нового знания), классифицирующая (отображение понятийной 
классификации и способствование ее уточнению), ориентирующая (указание 
направления мыслиrельпой деигельности специалиста, ориентация ero в 
профессиональном коmитивно-коммуникативном пространстве). 
В традиционном терминоведении выработан перечень требований, 
предъявляемых к идеальному термину. В них отражены представления о 
тахих язшовых единицах, коrорые максимально эффективно выполняют 
перечисленные выше функции. К важнейшим требованиям относятся: 
непротиворечивость семантики термина, ero однозначность, полнозначность, 
отсуrствие синонимов, соответствие нормам языка, краткость, 
мотивированность, внедренность. 
Строительная и литературоведческая терминология рассматриваются в 
работе как важнейшая часть метаязЫIСа технических и гуманитарных наук 
соответственно. Термин «Метаязыю> изначально возник в логике и 
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математике .как обозначение формализованного язЬ11Са, средствами .которого 
исследуются свойства соответствующих предметных теорий. В ливrвистихе 
мет8JIЗЬIХ определяется как язык второго порядка, по оrношению к которому 
естественный человеческий язш высrупает как объект нс.следования 
(Лиnrвистический э1ЩИIСЛопедический словарь, 1990). В настоящее время 
терминоведение приходит .к осозн8ЯИЮ того, что каждая наука обладает 
собственным метаязЬ11Сом ж.ах языком научного описания и построения 
теории кшсого-либо фрагмента действительности. Так; например, 
С. В. Гривев ставит в один ряд термины «метаязьuо> и «язьпс науки» (Гринев, 
1998). А. В. Иванов отмечает, что метаязщ каждой .конкретной научной 
сферы. находится в подчиненном оrnоmении по отношеншо к язьuсу науки в 
целом кзх языку для специальных целей. МетаязЬIJС выступает важнейшим 
средством научной .коммуникация, он используется и реально существует в 
соответствующей метаречи, т.е. разновидности речи, .которая осуществ.:1яется 
при общении ученых (Иванов, 2004). 
Метаязык вI<Лючает в себя общенаучную лексику и терминологию 
данной науки. При этом собственные термины определенной науки 
составляют стержень ее метаязыка. Н. Б. Мечковс.кая, характеризуя 
лииrвистичес.кую терминологию, указы.вает, что она является относительно 
поздним, наиболее специальным и в содержwге..1ЬВом плане самым весомым 
(ядерны.м) компонентом данного метаязыка (Мечковская, 2004). 
Будуч.и язЬ11Сом «второго поряд.кю>, м:етаязЬ1Х конструируется на основе 
естественного (общеупотребительного) языка. Оrм:етим, что подобПЪlе 
отношения производности характерны и для терминологии - uждый термин 
вы.ступает единицей вторичной номинации (на это в своих трудах указывают 
Е. И Голованова, С. В. Гривев, В. П. Даниленко, В. М. Лейчик). Согласно 
концепции В. М. Лейчих.а, стру~аура терминологического знака необходимо 
вхлючает юы.ковой субстрат и логический суперстрат (Лейчик, 2006). 
Анализируя репрезевтацшо времени и пространства, с.ле.цует отметить, 
что эти категории, как указывает И. Кант, есть необходимые формы 
человеческого воспрюrrия действительности. Исходя из этого для изучения 
репрезентации данных категорий в терминологии избран когнитивный 
подход, позволяющий адекватно установить соотнесенность терминов ка.к 
язЫJСОвых знаков с соответствующими единиц81оlи профессионального 
знания. Е. И. Голованова отмечает, что коrвитивяое терминоведение, будучи 
новым этапом развития науки о терминах, переносит фОIС}'с ВНИ№ШИЯ 
исследователей с взучеНИJ1 специфичесжих свойств термина ка.к языковой 
едивицы на его внутреннюю приро.цу, хоторая обусловлена связью с 
профессиональным познанием, коммуникацией и профессиональной 
деюельяостью (Голованова, 2011). Проблема представления знаний в 
терминологии становится основной в терминологических исследованиях. 
Когнитивный подход к термину, JC8K подчеркивает В. М. Лейчи.к, позволяет 
полнее раскрыть характеристик.и термина в процессах ero 
функционирования, показывая реальные взаимосвязи термина как средства 
фи.ксации знания и кзк средства выражения результатов познания (ЛейчИI<, 
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2006). Копmтивное терминоведевие предлагает новое понимание термина 
как явления, которое рождается, формулируется, углубляется в процессе 
познания (коmиции), перехода ar концепта - мыслительной категории - к 
вербализованному КОШlепту, связанному с теорией соответствующей области 
знания и/или деягельности. 
Строительная наука (точнее, комШiекс строительных наук: 
строительная физика, строительная механика, технология строительного 
производства и др.) входит в систему прикладных наук, поскольку нацелена 
на оптимизацию конкретной практической деятельности по проектированию 
и возведению различных зданий и сооружений с применением достижений 
фундаментальных исследований. В текстах по строительству отражено в 
основном процедурное знание, то есть знание о максимально эффективных 
способах выполнения определеввых действий. Строительная наука в данном 
исследовании рассматривается ках типичная разновидность технических 
наук, основной задачей которых является предоставление человеку новых 
совершенных средств изменения окружающего пространства в соответствии 
с его потребностями. Технической деятельности как таковой присущи 
активное целеполагание и устремленность в будущее. 
Литературоведение является фундамеmальной наукой, поскольку 
предметом его изучеНИя являются структура, содержание и общие 
закономерности функционирования такого сложного абстрактного объекта, 
как ху дожественвая литература. Как и другие гуманитарные науки, 
литературоведение в своей mперпретирующей деяrельности опирается на 
культурную традицию, постоянно обращается к истории, к прошлому для 
раскрытия смыслов настоящего. В отличие ar техники, в которой работает в 
основном последний временной срез, в культуре работает вся ее толща 
(Ю.М. Лотман). 
Технические науки членяr пространство и время на строго 
сегменrированные отрезки, нденrичные друг друrу; на первое место здесь 
выступает измерение прагяженвости и длительности. Гуманитарные науки 
членяr время и пространство на основе культурных ценностей; 
пространственно-временные агношения насыщаются различными 
культурными смыслами и становяrся средством их передачи. 
Во второй главе «Репре:Jевтации категории времени в строительной 
и литературоведческой терминмоrии)) реализован разработанный автором 
алгоритм исследования способов передачи пространственно-времеШJых 
отношений, приложимый к различНЬJМ отраслевым терминологиям. 
Алгоритм имеет следующий вид. 
1. Составление перечня всех пространственных и временных 
значений, которые предположительно моrут быть переданы с помощью 
терминов. Данный перечень может быть создан на основе изучения 
литературы, посвященной анализу объективации категорий пространства и 
времени в естественном языке. 
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2. ВЬ1ЯВЛение и описание средств и механизмов передачи с помощью 
терминологии каждого из установленных пространственных и временных 
значений. 
З. Установление степени акrуальности каждой из пространственных и 
времеННЪlХ харакrеристИIС для анализируемой терминологии в ее статихе и 
динамИIСе. 
Основвые возможные временВЪ1е характеристики явлений, процессов: 
1. Внешние времеНИЪ1е характеристики. 
• временной порядок событий (одновременность или 
последовательность), то есть отношения временной ориентации явлений 
относительно друг друга; 
• локализованность во времени; 
• темпоральность. 
2. Внутренние временные харакrеристики (характер протекания 
процесса во времени): 
• процессуальность; 
• внутренняя временная струкrурированность. 
3. Вневременность. 
Временной порядок наиболее явно репрезентирован в терминах 
технологии строительного производства, обозначающих алгоритмы 
выполнения отдельных видов строительных работ. Вся технология 
строительного производства представляет собой систему строительных 
работ, организованную по родо-видовому принципу: сч:~оительные работы 
представляют собой совокупность строительных процессов, строителЬНЪ1е 
процессы состоят из рабочих операций, а рабочие операции, в свою очередь, 
делятся на рабочие приемы. В этой иерархии каждая производственная 
ситуация ориентирована во времени относиrельво других ситуаций. Она 
представляет универсальный алгориrм вьmолнения определенных 
производственных действий. Названиями последних служат оттлагольные 
существительные, например: разработка грунта, бестраншейная проК.11адка 
коммуникаций, забивка свай, армирование кирпичной кладки, газовая сварка, 
окрашивание клеевыми составами, раскрой стекол, облицовка поверхностей 
Аистовыми материwrами, газо1111аменная металлизация, настил паркетных 
полов и т. д. Любое из подобных терминосочетаний является обозначением 
концепта-сценария, представляющего собой типичНую (нормативную) 
последовательность действий. Например, содержание терминолоrичесхого 
сочетания монтаж подкрановых балок раскрывается в те:кстах по 
строительному производству как следующий алгоритм действий: 
1) подъем балkИ; 
2) приведение балки в положение, бJШзкое к проектному; 
3) установка балки; 
4) выверка балки; 
5) закрепление балки; 
6) заполнение промежутков и С1Ъiков. 
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Каждый такой сценарий соотносится с категорией времени в двух 
~шанах:. 
Во-первых, он представляет собой временную струпуру, где 
отдельные процессы пос.ледователъно расположены во времени относительно 
друг друга: сначала а, потом Ь, затем с . . . в завершение процесса п. 
Во-вторых, сам он является элементом более крупной струюуры, 
которая также предсrавляет собой алгоритм профессиональных. действий и, 
следовательно, может бьпъ рассмотрена как сценарий. 
Пропозициональная модель той же ситуации состоит из следующих 
компонентов: 
• субъект(субьекты)действий; 
• объект дейсrвий (исходный материал); 
• инструмент; 
• последовательность действий; 
• результат действий (продукт); 
• время ВЬIПОЛнения действий; 
• место выполнения действий. 
Ориепrация каждого элемента системы во времени производится 
относительно других ее элементов. АбсОЛЮТНЬlе временные ориепrиры 
(конкретные даты, точное время) здесь не представлены. Их не может бъпь, 
поскольку описываются общие, универсальные алгориrмы действия. 
В системе литературоведческих терминов временной порядок 
релеванrен гораздо в меньшей степени. Однако и здесь возможно 
обнаружиrь цепочки терминов, отражающие определенную 
пос.ледовательность явлений (этапов развития событий), например: завязка -
J()!Льмuнация - развязка; пролог - действие - эnUJ1oг; первое действие -
второе действие - финшr и т. д. 
Локализоваввость какого-либо действия во времени означает его 
оmесение к определенной точке на временной прямой. Локализованность 
характерна прежде всего для терминов истории лигературы. В работе 
отмечается, что в науках о культуре временная локализованвость выступает 
как отнесение какого-либо явления к определенному историческому периоду, 
исторической эпохе, возможно даже указание точной даты. 
Локализованность может выражаться во внутренней форме термина и в 
его дефиниции. НагЛЯДНЪlМ примером объективации признака временной 
локализованности во внутренней форме термина служит суффикс -изм. Чаще 
всего он указывает на то, что термин является обозначением какого-либо 
литературного течения или направления (азианизм, экзистенциализм). При 
характеристике направления обозначается его принадлежность к 
опредепенной культурной эпохе, к некоторому промежутку на исторической 
оси. Таким образом, даже если реципиепr впервые сталкивается с подобным 
термином и ему неизвестны временные границы литературного течения, 
ориепrируясь на указанный суффикс, он может предположить наличие у 
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понятия временных характеристих. осознать его «вписанность>> в общий ход 
развития литературы и хультуры в целом. 
В терминолоrичесJСИХ сочетаниях подобную функцию (у1С838Ние на 
литературное направление) вьmоЛНJIЮГ слова-маркеры «хружою>, «школа», 
«собрание», «х.луб», «общество», «союз>) (Союз русских писателей в 
Париже, С!Lfезская школа поэтов). В составе терм:иносочетания могут 
употребтпься таIСЖе слова, прямо отсылающие к конхретному 
историческому времени (средневекоfIЫй театр, ЭJtлинш:тическая 
литература). Кроме того, отсылху к жизни и творчеству определенного 
де.пеля литературы содержат терм:ины-эпонимы (Аtкеева строфа, школа 
Спенсера). 
О!'несение научного пошпия к какой-либо эпохе, к кон1<ре11юму 
историческому времени может быть отражено в дефиниции. В работе 
подчерI<ИВается, что хроволоrичес1<ая харакrеристиха для 
литературоведчесI<Их понятий есть нечто большее, чем просто указание на 
время бытования. Это определение места явления в системе развития 
художественной хультуры, установление связей данного явления с эпохой, 
выяснение предпосылок его возникновения и определение его значения для 
дальвейшеrо развкrия шrrературы. 
Для понятий сч>оительства локализовавность во времени не является 
значимой харакrеристихой, что находит свое отражение в IJ>амм~rrических 
свойствах терминов в сфере фиксации (в словарях, сnравочнихах) и в сфере 
фуН1СШ1онирования (в техничесIСИХ текстах). И в том, и в другом CJIY11ae 
преимущественно используются глаголы несовершенного вида. Это 
объясняется тем, что в научно-техническом языке процессы представлены 
абстраrврованно от nроС1р8Нственно-временноrо контекста. В терминологии 
закреru~яется информация не о непосредственно наблюдаемых событиях, а о 
ТИПИ'tном положении дел, фиксируется упорядочепяос знание о 
действительности.. Формы совершенного вида, напротив, отражают 
информацию о собьrrиях, локализованных во времени. С их помощью, как 
правило, описываются события, непосредствешю наблюдаемые в данный или 
предшествующий момент времени (и содержится указание на позицию 
наблюдателя). 
Этими же причинами объясняется предпочтение прилагательных 
причастиям в двухкомпонеяrных атрибутивных термявосочетавиях. 
Определяющий элемепт такого словосочетания выражает не IС8чественную 
харахтеристику в общепринятом поцимании :лого слова, а родови.цовые 
отноmения между предметами, понятиями, явлениями. С этой ролью 
успеШJ:10 справляется прилагательное (особенно относительное). Причастие 
же является носиrелем временного признака, связанного с определеННЬIМ 
процессом, поэтому оно редко используется в составе терминов, а при 
использовании постепенно адъекrивируется: шагающий экскаватор, несущая 
стена. 
В работе отмечается, что семаmическая категория темпоралъности 
отражает язьпювую интерпретацию человеком времени обозначаемых 
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событий по отношению к моменту речи или иной исходной точке отсчета. В 
естественном языке это наиболее востребованный способ описания 
временных отношений; реrулярным грамматическим средством выражения 
темnоральНЪIХ значений выступает категория глаrольного времени. В 
литературоведении noВJIТRJI истории литературы вербализуюгся с помощью 
глаголов в форме прошедшеrо времени или настоящего исrоричесхоrо. 
Понятия строиrелъства и теории литературы оформляются при помощи 
глаголов настоящего времени. Как в технических, так и в rуманитарных 
текстах rоворящий не эксплицирован, поэтому момент речи представлен 
обобщенно - как современность, текущие годы. Оя становится точкой 
отсчета, когда в терминах вербализуются значения новоrо и староrо. В 
технике новое вытесняет то, что было новым раньше. Как писал Ю.М. 
Лотман, «каждое новое изобретение сдает предшествующее в музей» 
(Лотман, 2000). В культуре (а значит, и в rуманитарном знании) новое 
явление основЪIВается на всей предшествующей традиЩiи, развивает и 
обогащает ее, не вытесняя ранее существовавших явлений: «прошедшее не 
уничтожается, и не уходит в небытие, а, подвергаясь отбору и сложному 
кодированию, переходит на хранение, с тем чтобы при определеННЪIХ 
ус.'Iовиях вновь заявить о себе» (Гам же). 
Важнейшие внутренние временные хврактеристики, представленные в 
ана.л.изируеыых терминологиях, - процсссуальность и внутренняя временная 
структурированносn. Основным средством передачи значения 
процессуалъности в rуманитарной и технической терминологии выступают 
01Тлаrольные существительные. Функционирование данных 
существительных как элементов метаязык.а связано с интересным явлением -
uерекатеrоризацией (т .е . переводом объекта мысли из одной категории в 
друrую). В языке механизм перекатегорвзации основан на метонимическом 
переносе. Анализ похазцл, что наиболее продуктивной ках в 
литературоведческой, так и в строительной терминологии является модель 
«действие-+ результат». Например, в литера-rуJЮведен:и:и акцент может бъпь 
сделан на процессуалъности того или иноrо явления, либо на его внутренней 
времеююй маркированвости (явление хак результат) - в наименованиях 
художествеяных приемов, тропов, фвrур (повтор, аллитерачия и т. д.). 
Аналогичные примеры представлены и в строительной терминологии 
(кирпичная кладка, 06J1ичовка и пр.). СвойствеННЪIМИ лишь метаязыку 
строительной науки оказались модели «действие -+материал» (обшивка) и 
«действие-+ инстру~евт» (торцовка, накатка). 
Вну~реиняя временная струrrурированвостъ характерна ДJlJI терминов 
стиховедения и его отраслей - ритмmси, метрИIСИ, строфики. Она обусновлена 
тем, что поэтическая речь - это речь, определенным образом организованная, 
представляющая собой упорядоченное чередование равных по дщпельвости 
элементов (например, названия стихотворных размеров ямб, Х1Jрей, дактиль, 
амфибрахий, анапест и др. обозначают последовательности чередующихся в 
определенном порядке ударвых и безударных слоrов). Изначально 
поотическая речь была исключительно устной, и такая упорядоченность 
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носила временной характер. (С записью стихов на бумаге поэзия обрела 
дополнительные rрафичесхие средства выразительности, и даННЪ1е 
последовательности стала носить пространствеНИЪlЙ характер.) Тахой тип 
временного упорядочения часrей внутри целого сближает стиховедческие 
термины с терминами технологии строительного производства, 
обозначающими нормативные последовательности производственных 
действий. 
Вневременность - отсутствие у понятия значимых временных 
харахтеристик. В литературоведении вневременная сущность передается 
максимально обобщеННЪIМИ пошпиями (например, вымыси, произведение, 
герой, деталь, жанр, интрига и т.д.). Конечно, tсаждый из соответствующих 
терминов в определенном конгексте может получить «привязку» к тому или 
иному времени, эпохе, однако в метаязыке наухи данная характеристика 
оказывается нерелеванrной. В строительстве вне категории времени 
находяrся практически все предметные пов:яrия (например, 6J1ок, панель, 
грунт, опалубка, экскаватор, бетон, домкратное устройство), а также 
некоторые абстрактные пов:яrия, в основном заимствованные из базовых и 
смежных наук (плотность, влажность, прочность, пластичность, 
водопоглощенШ! ). 
Третья глава «Репрtэевтациа катеrории пространСПJа в 
стронте.11ьвой и JJИтературоведческой терминОJIОПllЬ) посвящена анализу 
пространственных харахтеристик, значимых для метаязыка соответствующих 
сфер научного знания. 
Глава открывается перечнем основных возможных пространствеПНЬ1Х 
харахтеристик объектов: 
1. Внешние пространствеIIИЫе характеристики. 
• пространственная соотнесенность предметов, то есть ориенгация 
предметов в пространстве относительно друг друга; 
• локализовавность в пространстве; 
• эгоцентрическое описание пространства. 
2. Внутренние пространственные харахтеристихи. 
• форма; 
• размер; 
• внутренняя пространственная структурированность. 
3. Внепространственность. 
Следует отметить, что во многом пространственные и временные 
значения, находящие выражение в естественном языке, аналогичны. По­
видимому, это обусловлено наличием определенных сходств в онтологии 
даННЪIХ категорий и в их восприятии и осмыслении человеком. Наиболее 
высокая сrепень изоморфности набтодается в разновидностях внешних 
временных и пространствениых харахтеристик объектов, явлений и 
процессов. 
Ориентирование объектов относительно друг друга - наиболее 
востребованный в строительной науке тип описания пространственНЬIХ 
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отношений. Указание на нормативное положение предмета относительно 
другого предмета нередко содержится в дефиниции термина. Характер 
взаимного расположения объехтов может выступать и в качестве 
дифференцирующего признака, служащего основанием для выделения 
видовых поюrгий внутри родового. Например, по расположению экскаватора 
относительно производимой им выемки, а также цо расположеншо 
самосвалов относительно экскаватора различаются виды забоя (рабочей зоны 
экскаватора): лобовой и боковой. Наконец, положение объекта относительно 
другого объекта ъюжет быть отражено во внутренней форме термина. 
Например, в форме термина подкрановая банка содержится указание на то, 
что именуемый предмет располагается под подъемным .краном (подкрановая 
балка - конструкция, предназначенная для устройств рельсовых путей, по 
которым передвигаются rрузовые краны). Указание на положение объекта 
относительно другого объекта во внутренней форме термина вводится с 
помощью специалышх термияоэлементов. Таковы, например, приставки с 
пространствевпым значением под- (подводное fJетонирование), над­
(надстройка), на- (нащельник, наголовник свайный), терминоэлементы 
внутри- (внутриrvющадочные работы при реконструкции обьекта) и в11е-
(внемощадочные подготовительные работы). Пространствеввые 
отношения между объектами моrут быrь актуализированы в 
терминосочетав:ии с помощью отдельного слова (или с.1ов): стена в грунте, 
закладные детали в железобетоне. 
Объекты-ориентиры, относительно которых характеризуется 
местоположение других объекrов, традиционно осмысляются как точка, 
прямая, w~осхость или объемная фигура. При этом нет прямых соответствий 
между типами объеlСI'ов, которые ориентируются относительно друг друга. 
Иными словами, относительно объекта, представляемого как объемная 
фиrура, может бытъ, напри1~1ер, ориентирован объект, представляемый как 
точка: Жерла труб не должны распалагаться в непосредственной близости 
от окон и балконов. Жерло дымоходной трубы представлено здесь как точка, 
нормативное положение которой определяется относительно объемных 
объектов - окон и балконов. Кро:ме того, один и тот же объект может быть 
представлен развыми пространственными фиrурами: его представление 
зависит от ракурса, точхи зрения, с которой он рассматривается в каждом 
высказывании. 
В литературоведении данный способ описания пространственных 
отношений представлен небольшим количеством терминов. Например, в 
художествешюй литературе начиная с античности действует оппозиция 
город - деревпя. Оrнесепность к городскому пространству актуализирована в 
таких терминах, как городской романс, городской фО.11ыслор, 
урfюнистический пей.1аж, образ города. Обращение к пространству деревни 
представлено в терминах лm·ературоведения бу1ю.11ика, идшJшя, Эl(}/ога, 
пастораль, фо11ьl(}/ор, деревенская проза, крестьянские поэты. Оппозиция 
город - деревня имеет обобщенный смысл, как про-mвопоставление 
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естествеяного образа жизни, близкого к природе, - урбанистическому, 
близкому к технихе. 
Пространственная локализованность - это указание на местоположение 
объекта относительно какого-либо абсототного (не изменяющегося во 
времени) ориентира. В качестве таких ориентиров рассматриваются : 
• культурные центры, города, государства и их rраНИЦЪI; 
• геоrрафичесIСИе зоны; 
• стороны света; 
• основные пространственные оси (горизоIПальная и верги:кальная). 
Локализовавность в пространстве хвраперна для поwпий, 
обозначаемых терминами исrории литературы. В качестве ориентиров 
используются различные геоrрафичеспе объекты. Особевво часто 
используется указание на национальную .принадлежность: немецкая 
романтическая поэма, анг.жийский сентиментшьный роман. Национальная 
принадлежность может не указываться явно в названии, но быть при этом 
важной частью определения термина. Например, кёку и сэнрю - жанры 
японской комической и сатирической поэзии, развивающиеся на базе хокху. 
Географическая характеристика для понятий истории литературы есть нечто 
большее, чем просто указание на ареал распространения. Это установление 
взаимных связей между художественными особенностями рассматриваемого 
литературного явления и спецификой национальной кулыуры, в рамках 
которой оно появилось. Национальная культура рассматривается при этом во 
всем богатстве ее составляющих: фольклор, литература, язьnс. история 
народа, общественная мысль, философия, религия. 
Пространственная локализация в строительстве опирается на 
следующие ориентиры : геоrрафвческве зоны, стороны света и оси 
пространства (вертикальная и горизонтальная). В зависимости от 
геоrрафической зоны меняется содержание таких поняrий, как г.яубина 
промерзания грунта, продо11жите11ьность инсоляции (например, в Сургуте 
глубина промерзания в 3 раза бoJiъme, чем в Ростове-на-Дону, а нормаmвная 
продолжительность инсоляции больше на 1 час). Правильная ориентация 
зданий и сооружений относительно сторон света также весьма важна. Это 
может бьrrь показано на примере термина роза ветров. Роза ветров 
учитывается при строительстве взлетно-посадочных полос аэродромов, 
планировке населеИНЬIХ мест (целесообразной ориепrации зданий и улиц), 
оцеmсе взаимного расположения жилмассива и промзоны. Наиболее важны 
среди абсолютных ориентиров в строительстве основные оси пространства -
вертикальная и горизонтальная. Все здания и сооружения и их части 
ориентируются в пространстве огносительно этих осей. Стены зданий 
должны быть ориентированы строго в вертикальной плоскости, перекрытия -
в горизонтальной. Важность такой ориентации отражена в терминах 
монтажный горизонт, ярус, вертикШtьная ось сеченrlЯ. Одни и те же 
rеоrрафвческие ориенmры в строительной и литературоведческой 
терминологиях наполняются разными значениями. 
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При эгоцентрическом описании пространства фиrура набтодателя 
является точхой отсчета. В естественном язше такой способ характеристики 
пространственных отношений является основным и наряду с 
эгоцентрическим описанием времени находит отражение в категории 
хронотопического дейксиса. В метаязыке науки «наивная физика» 
пространства и времени представлена лишь единичными выражениями. В 
литературоведческих текстах наличие дейкrичности можно усмотреть, 
пожалуй, в терминолоrичесхих сочетаниях зарубежная литература и 
местная литература. В строительных терминах эгоцентрическое описание 
пространства пр8.1СГичесm· не представлено. Некоторая автропоцентричность 
проявляется в том, что человек (в первую очередь, его тело) становится 
моделью для осмысления объектов окружающего мира. Например, 
выделение у зданий фасадной стороны основано на представлении о 
внешнем облике человека (перед= лицо). 
В качестве основных внутренних пространственных характеристик 
выдешпотся форма объекта, его размер, а также внутренняя 
пространственная струкrурированность. В строительной терминологии 
форма обычно указывается, если она нестандарrная (непрямоугольный 
параллелепипед). Если описываемый объект по форме напоминает предмет 
из другой, более извесmой сферы, то это сходство может бьпь 
актуализировано в названии двумя путями. 
Во-первых, в названии объекта может содержап.ся прямое указание на 
общность формы, выражаемое обЫ11Но nрШiагательным тш1а Х-образнwй или 
Х-гш>ньШ: щелевидные пустоты (в кирпиче1 линзоо6разная вантовая 
ферма, F-образный соединительный профwrь. 
Во-вторых, название предмета, похожего по форме, может 
метафорически переноситься на строительвъdl: объект. Сферой-источником 
при этом являются обиходно-бытовые предметы, например: нож (грейдера), 
ковш (экскаватора), нитка (трубопровода), гусеница (например, у 
бульдозера), звездочка (в цепной передаче), стреяа (крана), барабан 
(авт00етоносмесителя1 кй.11ено (трубопровода). Наиболее продуктивные 
группы внутри бmовой сферы - названия частей тела человека (кулачок, зуб­
рЬ1ХJ1итель, палец, щека, колено, галова шлюза, ребро изолятора) и предметов 
одежды и обуви (башмак кй.11онны, рукав, косынка, пояс антисейсмический, 
шапка изоJJЯтора, опалубочная одежда, колпак аспирационный). В 
литературоведческой терминологии значимая форма объекта может быrь 
актуализирована ИМПJIИцитно (дактиль) wm экспmщитно (фигурные стихи). 
Размеры объекrов очень важны в строиrельстве. Дня их описания 
исnользуюrся параметрические существительные длина, ширина, глубина, 
mО.J1щина, высота, периметр, пяощадь, обьем, радиус, диаметр, расстояние, 
угол и др. Некоторые из них, кроме обозначения размера объекта, содержат 
указание на его форму (например, диаметр) или на направление измерения 
(например, высота). Размер можеr выступать как дифференцирующий 
nризнак для выделения видовых понятий внутри родового. В отличие от 
признака формы, признак размера редко становится основанием для 
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метафорического наименования объектов в терминологии строительства. 
Размер входит в содержание понятия лиrературпоrо жанра. Например, роман 
и эпопея - крупные эпические формы, а рассказ, новел.11а, fхк:ня - м8ЛЬ1е. 
Признак внутренней пространственной струюурированпости 
актуализирован в названиях любых зданий и сооружений, их круПНЪ1х 
конструктивных компонентов, строительвых машин и механизмов, 
поскольку все зти объекты представляют собой сложные системы. Они 
состоJП из элементов, которые упорядочены в пространстве относительно 
друг друга. В качестве достаточно простого примера можно привести такое 
rидротехвичес~:ое сооружение, как земляная плотина, которая состоит из 
ядра и наружного экрана. Jhобые строительные объекты, состоящие из 
множества компонентов, обладают внутренней пространственной 
структурированностью, поскольку положение компонентов в пространстве 
всегда реrламеmируется технологией строительного производства. 
В литер8'I)'роведении внутренней пространственной 
структурированностью обладают термины стиховедения. Стихотворная речь 
обладает четкой ритмической организацией; она состоит из соотносительных 
по размеру речевых отрезков, чередующихся в определенной 
последовательности. Образующиеся ряды элементов функционально 
наrружены. Каждый элемент несет определенное значение, и 
интерпретировать его возможно, только если известно его положение в 
общей структуре. Пространственно-временны:е отношения между этими 
элементами наполнены различными художественными смыслами. 
Внепространственностъ - это аrсутствие у объекта значимых 
пространственных характеристик. Значительная часть терминов теории 
литературы обнаруживает безразличие к категории пространства (воля 
автора, олицетворение и др.). Среди строительных терминов вне К!rrегории 
пространства будут лежать, во-первых, названия материалов, например: 
азерит, антифриз, газобетон, шунгит, шламы, минершьная вата, 
вермикулит и др. Во-вторых, к данной категории относкгся отвлеченные 
терМИНЬI строительной механшси, гидравлики и инженерной гидрологии, 
организации строительства, назЬIВ8Ющие различные характеристики 
объепов, физические явления, например: влажность, вязкость, 
электрическое напряжение, удобоукладываемость (смесей), звуковое 
дашrение, дефлюкция, кавитация. 
Таким образом, в строительной и литер8'I)'роведческой терминологии 
используются одни и те же механизмы описания пространственных 
отношений, но по-разному и с разНЪIМИ целями. В строительной науке эти 
описания подчинены задаче показать нормативное расположение отдельных 
объектов в пространстве. В литературоведении пространственные отношеНИJ1 
служат средством выражен;ия разнообразных. культурных смыслов. 
В :sак.1ючении обобщаются результаты диссертационного 
исследования, намечаются пути дальнейшего изучения особенностей 
категоризации времени и пространства в метаязыке науки. 
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ПроведенЯЬIЙ анализ показал, что внешние способы описания 
пространственно-временВЬlХ отношений в разных подсистемах языка 
аналогичны: 
1. Объектно-ориентированное описание (указывается положение 
объектов во времени и пространстве относительно друг друга). 
2. Абсолютное описание (указывается положение объектов во 
времени и пространстве относительно абсолютных ориентиров, 
принимаемых как неизменные). 
3. Субье:ктно-ориевтировашюе описание (указывается положение 
объектов во времени и пространстве относительно наблюдателя). 
Если в естественном яЗЬDСе первостепешюе значение имеет субьектно­
ориентированное описание пространства и времени, то в метаязыке науки 
данный тип описания представлен еДИlIИЧНЬIМи примерами. Для 
терминологии технических наук наиболее аъ.."I)'альво обьектно­
ориенrированное описание пространственно-временных отношений. В 
терминологии гуманитарных наук самым востребованным является 
абсолютный способ описания времеННЬIХ и пространственных отношений. 
Основные положения диссертации отражены в следующих 
публикациях автора: 
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